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血圧チェック 準備運動.筋力強化 休 ミニ講話 休憩(茶話会)新規者の評価 後片づけ



































































転倒既往者 (1年間) 54名 (36.2%)












































































転 倒 状 況 歩行時 26名
階段降り 3名
その他 16名













































































































































平 均 例 数
老研式活動能力指標 (点) 11.7±2.2 111
GDS-15(点) 4.1±2.7 110


































































































































































初回時 終了時 例数 p借 初回時
ll.9±1.2 11.8±1.4 22 0.4795 12.0±1.4
4.0±2.2 4.5±2.6 22 0.4478 4.2±2.8
3.9±1.7 2.8±1.8 18 0.0089 2.4±1.6


















































































は過去 1年間の転倒回数で 1回が最 も多 く36名 (66.7
%)であった.転倒場所では屋内が居室,屋外では平ら





｢滑った｣が多 く,受傷状況では,男性で ｢何 もなかっ
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Abstract Thisstudyinvestigatedthecircumstancesoffalsexperiencedby149Community-dweling
elderlypeople.Wecomparedfalsrisksandthephysicalstatus-offalersandnon-falters,andevaluated
theeffectivenessofthefalsandfracturespreventionprogram.Physicalexercisesuchas20-30min
stretching,muscularstrengthtraining,andbalancetrainingwasincludedintheprogram.Evaluation
wasaccordingtotheTokyoMetropolitanlnstituteofGerontologyIndexofCompetence,the15-item
versionoftheGeriatricDepressionScale,thenumberoffalsrisks,andthedataonthecircumstances
offalsinayear.Physicalcapacitywasassessedusingtheresultsofthehandgrasplngpowertest,One
legstandingwithopeneyestest,FunctionalReachTest(FR)andsit-to-standtest.Aftertheinterven-
tionwefoundthatthefrequencyoffals,thenumberoffalsrisks,FRandsit-to-Standtestresults
wereimprovedinfalers.Physicalexerciseseemedtobeeffective,alongwitheducationandotherpro一
gramstailoredforgroupsinfalspreventionforcommunity-dwelingelderlypeople.
HealthScienceResearch19(2):13-19,2007
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